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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СПІРОЇДНИХ ПЕРЕДАЧ
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Зубчасті колеса здавна використовувалися в машинах і механізмах для передачі руху і перетворювання його з одного різновиду в інший. Все більш зростаючі вимоги слугували причиною вдосконалення конструкцій вже існуючих зубчастих передач і створенню нових. Серед них була і спіроїдна передача, яка вперше була розроблена в середині 50-х років американськими дослідниками. За способом виготовлення вона відноситься до передач типу черв’ячних, а за зовнішньою геометричною ознакою – положенням зони зачеплення – аналогічна гіпоїдній передачі.
Серед переваг, які сприяли розповсюдженню використання спіроїдної передачі, можна виділити наступні:
- великий коефіцієнт перекриття  в зачепленні (до 10 і більше відсотків зубців колеса одночасно знаходяться в зачепленні з витками черв’яка), який забезпечує більші навантажувальну і перевантажувальну здатність передачі, більшу плавність ходу, меншу чутливість до ряду похибок виготовлення і монтажу;
- більш сприятливі геометро-кінематичні показники зачеплення, що визначають переважні умови змащення в зачепленні, менші контактні напруги, більші зносостійкість і протизадірну стійкість;
- надійна робота при використанні в якості матеріалу колеса сталі або чавуну замість бронзи, що окрім здешевлення приводу дозволяє додатково підвищувати рівень навантажувальної здатності передачи;
- технологічність виготовлення і зборки, яка обумовлена торцевим розташуванням зубців колеса, що є більш придатним для виготовлення передачі і регулювання зазору в зачепленні.
Всі ці переваги сприяли широкому розповсюдженню спіроїдних передач в техніці. Вони використовуються в редукторах для передачі великих і змінних навантажень, в прецизійних приводах з мінімальним боковим зазором, в редукторах прокатного обладнання, механізмах ПТМ і різноманітних технологічних установок, в годинникових механізмах, а також в менш відповідальних передачах сільськогосподарського обладнання, підйомників, лебідок, домкратів, де вимоги до точності зборки невеликі. Останні часом спіроїдні передачі стали використовувати в редукторах приводів запоно-регулюючої апаратури водо-нафто-газопроводів.
Не зважаючи на достатнє розповсюдження спіроїдна передача все ще потребує подальшого вивчення, зокрема, в питаннях виготовлення і дослідження процесу обробки.


